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1 .  市場と各企業の投資行動をモデル化する  
2 .  リアルオプション・アプローチにより，各企業の利得関数を構築する  
3 .  構築された利得関数から，均衡戦略を導出する  
4 .  導出された均衡戦略の性質を分析する  
5 .  得られた結果からの実務的含意を考察する  
本論文は全 7 章から成り，以下のように構成されている．第 1 章では，本
論文の研究目的と構成を述べている．第 2 章では，基本的な投資決定理論モ
デルを説明している．第 3 章では，従来研究を概観し，提案モデルの位置づ
けを明確にしている．第 4 章，第 5 章および第 6 章で 3 つのモデルを提案し，






ン ・ ア プ ロ ー チ に つ い て は ， ま ず 準 備 と し て 伝 統 的 な 正 味 現 在 価 値  (Net  
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